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PERNYATAAN 
 
Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan 
saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
Surakarta, 1 Mei 2013 
Penulis 
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MOTTO 
 
Kita membaca buku untuk mencari tahu tentang diri kita sendiri. 
Apa yang dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh orang-orang lain, 
entah mereka nyata atau hanya imajiner, merupakan petunjuk yang sangat penting 
terhadap pemahaman kita mengenai apa sebenarnya diri kita ini dan bisa menjadi 
apakah kita ini. 
(Ursula K. Le Guin) 
 
Pilihan-pilihan kecil berarti perubahan-perubahan kecil. Tapi hanya dengan 
perubahan-perubahan yang begitu kecil, hingga tak seorang pun menyadarinya, 
kita bisa berharap untuk melakukan transformasi. 
(Leo Tolstoy) 
 
Orang tidak akan menjadi pemberani kalau hanya mengalami hal-hal yang bagus. 
(Mary Tyler Moore) 
 
Terus melangkah dengan tujuan awal hidupmu tanpa menghiraukan mereka yang 
meragukanmu. 
(Penulis) 
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terselesaikan. Karya ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang telah 
memberikan dukungan moril maupun materi secara ikhlas. 
1. Segala hormat dan baktiku untuk kedua orangtuaku tercinta, terima kasih 
atas kasih sayang yang tiada kiranya, pengorbananmu yang tak pernah 
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putus mengiringi langkahku agar kelak impianmu terwujud, anakmu 
menjadi seorang sarjana muda. Terimakasih atas semua motivasi serta 
nasihat-nasihatnya yang membuat penulis selalu bersemangat untuk 
menyelesaikan sebuah karya sederhana ini. 
2. Untuk saudara kembarku, Riang Yarsiska yang selalu memberikan 
dukungan, motivasi, semangat, serta kasih sayangnya kepada penulis 
sehingga memberikan kesadaran untuk lebih bisa menghargai waktu. 
3. Untuk kakakku tersayang yang selalu memberikan dukungan dan kasih 
sayangnya kepada penulis. 
4. Untuk keluarga besarku yang selalu memberikan nasihat dan semangatnya 
kepada penulis agar dapat menyelesaikan tepat waktu. 
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telah memberikan nasihat, motivasi, serta menciptakan suasana 
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ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mendeskripsikan bentuk tindak tutur 
penolakan pada wacana arisan keluarga di kalangan masyarakat berlatar belakang 
budaya Jawa. (2) Mendeskripsikan analisis berdasarkan asumsi pragmatik pada 
wacana arisan keluarga di kalangan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini 
adalah tindak tutur penolakan pada wacana arisan keluarga di kalangan 
masyarakat berlatar belakang budaya Jawa. Sumber data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah percakapan pada wacana arisan keluarga di kalangan 
masyarakat berlatar belakang budaya Jawa. Penelitian ini menggunakan metode 
simak, teknik sadap, teknik rekam, dan teknik catat. Teknik analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode padan dan metode padan 
ekstralingual. 
Hasil penelitian ini: pertama, berdasarkan bentuk-bentuk penolakan pada 
wacana arisan keluarga di kalangan masyarakat berlatar belakang budaya Jawa 
terdapat dua bentuk penolakan, yaitu (1) bentuk bahasa yang terdiri atas tindak 
tutur penolakan dan modus penolakan. Tindak tutur penolakan terbagi menjadi 
tiga tuturan penolakan, yaitu 2 tindak tutur penolakan memerintah, 3 tindak tutur 
penolakan menyarankan, dan 3 tindak tutur penolakan menanyakan. Modus 
penolakan terbagi menjadi tujuh modus penolakan, yaitu 2 modus 
ketidaksanggupan, 1 modus ketidaknyamanan, 5 modus ketidakpedulian, 4 modus 
ketidakmauan, 2 modus ketidaksiapan, 1 modus kesibukan, dan 3 modus 
keseganan. (2) Bentuk bahasa tubuh terdiri atas modus penolakan yang terbagi 
menjadi satu modus penolakan, yaitu 4 modus ketidakmauan. Kedua, analisis 
berdasarkan asumsi pragmatik pada wacana arisan keluarga di kalangan 
masyarakat berlatar belakang budaya Jawa terdapat dua kategori, yaitu (1) tindak 
tutur langsung-tindak tutur tidak langsung dan (2) tindak tutur literal dan tindak 
tutur tidak literal. Tindak tutur langsung terbagi menjadi dua modus, yaitu 5 
modus berita dan 1 modus perintah, sedangkan tindak tutur tidak langsung terbagi 
menjadi tiga modus, yaitu 2 modus berita, 1 modus perintah dan 4 modus tanya. 
Tindak tutur literal ditemukan 14 tuturan, sedangkan tindak tutur tidak literal 
ditemukan 4 tuturan. 
 
Kata Kunci: Tindak Tutur, Bentuk Penolakan, Analisis Pragmatik. 
 
 
